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ABSTRAK 
Rika Ariyanti. K7413132. PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN 
INKUIRI DAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH 
TERHADAP HASIL BELAJAR EKONOMI PESERTA DIDIK DI SMA 
NEGERI 5 SURAKARTA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 2017. 
 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui: 1) Pengaruh model pembelajaran 
inkuiri terhadap hasil belajar ekonomi peserta didik, 2) Pengaruh model 
pembelajaran berbasis masalah terhadap hasil belajar ekonomi peserta didik, 3) 
Perbedaan model pembelajaran inkuiri dan model pembelajaran berbasis masalah 
terhadap hasil belajar ekonomi peserta didik. 
Pendekatan penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu. Populasi 
dalam penelitian ini adalah kelas XI IPS SMA Negeri 5 Surakarta yang terdiri dari 
2 kelas dengan jumlah 56 peserta didik. Sampel penelitian adalah XI IPS 1 
sebagai kelas eksperimen dan XI IPS 4 sebagai kelas kontrol. Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah cluster random sampling. Observasi dan tes 
digunakan untuk mengumpulkan data. Uji t digunakan untuk teknik analisis data. 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 
bahwa : 1) Terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran inkuiri terhadap 
hasil belajar ekonomi peserta didik yang ditunjukkan dengan thitung > ttabel yaitu 
sebesar 14,222 > 2,051, 2) Terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran 
berbasis masalah terhadap hasil belajar ekonomi peserta didik yang ditunjukkan 
dengan thitung > ttabel yaitu sebesar 22,919 > 2,051, 3) Terdapat perbedaan yang 
signifikan hasil belajar ekonomi peserta didik menggunakan model pembelajaran 
inkuiri dan model pembelajaran berbasis masalah yang ditunjukkan dengan nilai 
thitung > ttabel yaitu sebesar 2,784 > 2,005. 
 
 
Kata Kunci: Model pembelajaran inkuiri, model pembelajaran berbasis masalah, 
hasil belajar 
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ABSTRACT 
Rika Ariyanti. K7413132. THE EFFECT OF INQUIRY LEARNING MODEL 
AND PROBLEM BASED LEARNING MODEL TOWARDS STUDENTS’ 
ECONOMICS ACHIEVEMENTS AT SENIOR HIGH SCHOOL STATE 5 
SURAKARTA. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, August 2017. 
 
The objectives of the research are to know: 1)  The effect of inquiry learning 
model towards the students’ economics achievements, 2) The effect of problem 
based learning model towards the students’ economics achievements, 3) To 
identify the differences between implementation of inquiry learning model and 
problem based learning model towards the students’ economics achievements. 
The research is a quasy experiment research. The populations of the 
research are the students of second grade of social class at Senior High School 
State 5 Surakarta consist of two classes with the total amount of students are 56 
students. Sample of the research is students of social 1 treated as experiment 
class. In the other side, there is social four class treated as control class. Data 
collection techniques used are observation and test. Technique used to analysis 
data is t test.     
Based on the data analysis and discussion, it can be concluded that 1) There 
is an effect from the implementation of inquiry learning model towards the 
students’ economics academic achievements which shown by tarithmetic > ttable at 
14,222 > 2,05. 2) There is an effect from the implementation of problem based 
learning model towards the students’ economics academic achievements which 
shown by tarithmetic > ttable at 22,919 > 2,051, 3) There is a significant differences 
from the implementation of inquiry learning model and problem based learning 
model towards the students’ economics academic achievements which shown by 
tarithmetic > ttable at 2,784 > 2,005. 
 
Keywords: Inquiry learning model, problem based learning model, students’ 
achievements 
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MOTTO 
 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya, 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS Al-Insyirah: 5-6) 
 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum, sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (QS Ar-Rad:11) 
 
Jangan menyepelekan hal sepele. Hal yang terlihat mudah belum tentu mudah 
untuk dilakukan dan hal yang terlihat sulit belum tentu sulit untuk dilakukan 
(Penulis) 
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